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Platel
(Au茸guresarescanningelectronmiCrographsunlessstatedotherwise)
底生有孔虫
Figs.1a,b.7TextulariaaokiAsanO.×50.
Figs.2a,b.Clauulz'nayabeiakiensisAsano.×60.
Figs.3a,b.Slimol'opslbschlumbe7geri(Silvestri).×64.
Figs.4a,b.BoliuinaylDbustaBrady.×100.
Figs.5a,b.Bn'zalinasenu'mtda(Cushman).x32.
Figs.6.Rectoboliuinaraphana(ParkerandJones).×32.
Figs,7a,b.Bltltminamar:ginatad'Orbigny.×100
Fig.8. Gutldinairregula17Tsmi)PonensisCushmanandOzawa.×30.
opticalmicrograph.
Fig.9. PselidoPolymoゆhlLnaishikawaensisCushmanandOzawa.×30.
0pticalmicrograph.
Fig.10. Pseudopolymol少hinaokuwaensisCuslmanandOzawa.×30.
opticalmicrograph.
Fig.ll. Pseudopolumo疹hinasuboblongaCushmanandOzawa.×30.
opticalmicrograph.
Fig.12. SigmoidelakagaensisCusmanandOzawa.×30.
opticalmicrograph.
Figs.13a-C.BaEgmanOtOenSisAsano.×46.
Figs.14a-C.Rosalinabradyi(Cushman).×69.
Figs.15a-C.CibicidesrlejTulgensMontfort.×46.
Figs.16a-C.AmmoniajaPonica(Hada).×46.
Figs.17a-C.Buccelafn.gida(Cushman).×91.
Figs.18a-C.BuccelamahiyamaiChiji.x69.
Figs.19a-C.Pseudwotaliagaimardicomp71eSiuscula(Brady).×32.
Figs.20a,b.EIphidiumaduenum (Cushman).×46.
Figs.21a,b.EIphidiumbartleHiCushman.×128,
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Plate2
(Alfiguresarescamingelectronmicrographs)
底生有孔虫
Figs.1a,b.EIphidiltmCrigum (Linne).×69.
Figs.2a,b.EIPhidilanjenseni(Cushman).×100.
Figs.3a,b.EIphidiumsubarcticumCtlShman.×100.
Figs.4a,b.Cribroelphidtumyabei(Asano).×50.
Figs.5a-C.CasidulinajaPonicaAsanoandNakamura.×46.
Figs.6a,b.Nonionmanbuklijl'enseOtuka.×46.
Figs.7a-C,PseudononionjaponicumAsano.x69.
Figs.8a-C.Hanzawaian軸om'caAsano.×46.
浮遊性有孔虫
Figs.9a-C.Globigerinoidesniber(d'Orbigny).×46.
Figs.10a-C,lュa-C.Neogloboquadn-napackyderma(Ehrenberg).
10.Sinistrallycoilingspecimen.×128.
11.Dextrallycoilingspecimen.xloo.
Figs.12a-C.Neogloboquadrinadutert71ei(d'Orbigny).×69.
Figs.13a-C.Puleniatinaobliquiloculata(ParkerandJones).x69.
Figs.14a-C.Globorotaliamenardi(d'Orbigny).×46.
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